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ABSTRAK
Mengingat perkembangan zaman semakin maju sekarang ini pergaulan remaja semakin mengkhawatirkan.
Tidak sedikit pergaulan tersebut mengarah pada seks bebas. Hal ini sangat memprihatinkan karena dapat
merusak moral para remaja sebagai generasi penerus bangsa. Seks bebas ini tentu sangat merugikan,
karena akan menimbulkan banyak dampak negatif dan permasalahan yang tidak dinginkan.
Masalah-masalah tersebut  seperti meningkatnya kasus-kasus penyakit kelamin  dan HIV, meningkatnya
kejahatan aborsi, rusaknya hubungan keluarga, menjamurnya prostitusi, dan berkembangnya
penyakit-penyakit masyarakat lainnya yang terkait dengan hal ini. Sebagai warga Negara Indonesia, penulis
bermaksud menginformasikan kepada para remaja mengenai dampak buruk seks bebas dengan membuat
sebuah konsep karya iklan animasi layanan masyarakat. Iklan tersebut bertemakan "dampak buruk seks
bebas dikalangan remaja", dengan harapan semoga para remaja dapat menghindarinya. Multimedia
merupakan gabungan dari komponen-komponen informasi yang berupa gambar, teks, suara dan animasi.
Aplikasi multimedia sendiri adalah suatu aplikasi pemanfaatan komputer untuk membuat dan
menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan
tool yang memungkinkan user melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi. Multimedia
merupakan teknik terbaik dan tepat untuk mempresentasikan informasi secara mudah dan cepat dimengerti.
Penggabungan elemen-elemen yang dibutuhkan pada aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan perangkat
lunak multimedia Adobe Flash CS3.
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ABSTRACT
Given the development of increasingly advanced age now increasingly alarming teenage promiscuity. Not a
bit of interaction leads to free sex. This is very alarming because it can damage the morale of the youth as
the future generation. Sex is very detrimental, because it will cause a lot of negative impacts and issues that
are not cool. Problems such as rising cases of sexually transmitted diseases and HIV, the increasing crime of
abortion, the destruction of family relationships, the proliferation of prostitution, and the development of
diseases other communities in this regard. As a citizen of Indonesia, the author intends to inform the youth
about the ill effects of sex by creating a concept of public service work of animated ads. The ad titled
"adverse sex among teens", with the hope that teenagers can avoid it. Multimedia is a combination of the
components of the information in the form of images, text, sound and animation. Multimedia application itself
is an application of the use of computers to create and combine text, graphics, audio, moving images (video
and animation) by combining links and tools that allow users to navigate, interact, create and communicate.
Multimedia is the best technique and the right to present information easily and quickly understood. Merging
elements required in this application is done using multimedia software Adobe Flash CS3.
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